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"44$32&5! %6$ !"#$!%&'() &*+) ,-,&') ."&'/,0) 1&,/*2) !%-1(!) 3-1) !,"+/(!) /*%'"+(+) /*) ,4()
1(5/(6)%'"!,(1(+)&%%-1+/*2),-),1(&,7(*,)3-%"!)
$
%&'()*+$,'*)-.$/&01/2'(3$/24,3/$,'-.35$6,47$8$93:*3,-'($;'()5)*+$/&0/2'(3$/24,3$64,$
<)//42)'*);3$=53-*)*+$<)/4,53,$/*&5+>$*4$?!@$9-A#BC"D$)-*3,-'($;'()5)*+$/&01/2'(3$
/24,3$64,$E'*)-.$<)/4,53,$/*&5)3/F$-A"B88D$)-*3,-'($,3()'0)()*+$/&01/2'(3$/24,3$64,$
GH)(5H445$I3:&'($J0&/3$/*&5)3/>B$K;3,'((D$/*&5)3/$'55,3//35$#"@$9-A!"B#L>$46$*H3$
*4*'($M&'()*+$2,)*3,)'D$NH)2H$)-2(&535$'$73'/&,3$46$O4N3,B$K-$';3,'.3D$/*&5)3/$
,3O4,*35$'OO,4:)7'*3(+$H'(6$46$*H3$P,3O4,*)-.Q$9-A"B?!F$"C@>$'-5$P)-*3,-'($
,3()'0)()*+Q$9-ARB?!F$"R@>$2,)*3,)'B$I*&5)3/$4-(+$'2H)3;35$RC@$9-A8BS">$46$3:*3,-'($
;'()5)*+$2,)*3,)'$'-5$C#@$9-A!B#C>$46$)-*3,-'($;'()5)*+$2,)*3,)'$4&*()-35$)-$*H3$
2H32T()/*B$
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"44$32&5!%!/(3.627! "#$%&'()&*#+"%#$,%-.-#+%&*./"&%012%.3%4'#+5-6%*/5-"/5#%#,,/"&&",%(6%&-',5"&%7/.'8",%#**./,5$7%-.%-/"#-9"$-%3.*'&%
#
$%&'()&*(#+,-./#0*.)1&%#,+#/(.23&/4#
:"8./-5$7;<%%
*5!!#0!6674#
=>-"/$#+%?#+5,5-6%;@%
*58#0!6674#
A$-"/$#+%/"+5#(5+5-6;B%%
95:#0!6674#
A$-"/$#+%?#+5,5-6CD%%
*5;#0!6674#
!"#$%CE##
*58<#0!6674#
=&%/,*'>3(?#@3/,%2&%/#0*5A4## :B66#0;C74# 6B;D#0<874# CB6;#0"A74# !BDC#08<74# !;B8A#0"!74#
E,)),*#F&*('>#G&'>(H#=%,1>&)/#0*5C4I# CB!:#08A74# 6B;:#0<<74# 8BAA#0""74# !B!8#0!D74# !CB<"#0C"74#
J'(3*K#@3/,%2&%/#0*5<4I## ;B"6#0"D74# !B<"#0C<74# 8B<"#0C;74# CB<"#0:!74# <6B<"#0;874#
L.%M3M,%/#,+#EH3>2H,,2#L&N.'>#O1./&#0*5<4# "B"6#0"674# <B66#0;:74# "B66#0:!74# 6B"6#0A74# !"B66#0C:74#
P,*KQ(&%)#=H?/3-'>#G&'>(H#@3++3-.>(3&/#0*5<4# :B"6#0;A74# !B"6#0"674# CB"6#0;C74# !B66#0!:74# !:B"6#0""74#
F,%132#R&'>,./?#0*5!4# ;B66#0""74# !B66#08874# CB66#0":74# !B66#0!:74# !8B66#0C!74#
@3//,-3'(3M&#S2&*(3(?#@3/,%2&%#0*5!4## :B66#0;C74# 6# CB66#0":74# !B66#0!:74# !8B66#0C!74#
@3//,-3'(3M&#=/?-H,/3/#0*5!4I# <B66#0<674# 6B"6#0!:74# !B66#0!C74# 6B"6#0A74# "B66#0!;74#
8$93!:3;<=>! ?@A=!:?<B>! C@D?!:E<B>! E@A=!:?EB>! =@F<!:<FB>! =?@FG!:F?B>!
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########################################################
8:#T'/#/.++3-3&*(#3*+,%)'(3,*#T'/#U%,M32&2#(,#'>>,T#(H&#%&'2&%#(,#)'V&#'*#.*13'/&2#'//&//)&*(#,+#+3*23*K/W#
8A#H,T#K&*&%'>3/'1>&#'%&#+3*23*K/W#
8D#TH'(#)&'/.%&)&*(#,%#3*(&%M&*(3,*#13'/&/#T&%&#,U&%'(3*K#(H'(#)'?#H'M&#-,*+,.*2&2#+3*23*K/W%#
C6#TH3-H#/&>&-(3,*#13'/&/#T&%&#,U&%'(3*K#(H'(#-,.>2#H'M&#-,*+,.*2&2#+3*23*K/W#
#
C!#$H&#U,T&%#/.1/-'>&#0%'*K&#6Q"4#-,*(%31.(&/#(,#(H&#(,('>#X.'>3(?#/-,%&#
I#YH&%&#),%&#(H'*#,*&#%'(&%Z/#/-,%&/#T&%&#'M'3>'1>&#+,%#'#U'U&%[#'*#'M&%'K&#/-,%&#'-%,//#%'(&%/#T'/#-'>-.>'(&2#+,%#(H'(#U'U&%#(H'(#(H&*#-,*(%31.(&2#(,#(H&#,M&%'>>#)&'*#/-,%&B#\,%#&N')U>&[#&3KH(#U&%/,*'>3(?#23/,%2&%#
/(.23&/#0,*&#,+#TH3-H#'M&%'K&2#(T,#%'(&%/Z#/-,%&/4#-,*(%31.(&2#(,#(H&#&N(&%*'>#M'>323(?#/.1Q/-'>&#?3&>23*K#'#(,('>#/-,%&#,+#"B"[#'*2#(H&%&+,%&#'#)&'*#/-,%&#,+#6B;D#0<874B##
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+7&82!498.!09.$8&9:!79;!<$$3!8$0(%$2!.(!/(04:=!'&.7!/(4=8&>7.!
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• (&)"*'+,!-./!'012"1./&,#$%&'(#)*+,-./01#2#3*401.+./,15#!6789#
• 012"1./&,'/*'01."&-"&$/1#3'4&/53"!$678#$'':;8<(#%.+=>.?5#@.+AB5#2#
&/.+/CD5#!66"9#
• 9/$"15"&:'+"3*6;$.""!'+<#3"#$E&F&(#E,1*GH*+-5#!6769'
• =/$-).#3'>1?)".,'#1@'A"-&"$$)/1'+<#3"#$@I)&(#J0-?,GA#2#&G.0/>5#!6789#
• B"1"&#3'="#3.C'D%"$.)/11#)&"68E'$K@L;<7(#K,4AH*+-#2#@0440*+5#!6M69N##
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!""#$%&'()&&&*(!"#$$%&$'"#()&*'*%'$+),-,#./'0'1%&1#2*+("'*%%"'3#,#"%2#3'*%'$+22%)*'
4506'7%)8+"(*-%&'9($#3'%&'*:#'*)(+8;#&-1'3<&(8-1$'8%3#"'=>(;(&'?'4)#;%)<@'
ABBCD'
!
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+,&-%(".-/(0./#-&.1(,.2(3##$(-#04)#%(/4(540"16(7&/,(54"6-&8,/(
-#9:&-#0#$/2(
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